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① 这 8 次嘉奖依次为:1918 年3 月30 日奉司法部第 2928 号指令;1921 年12 月10 日奉司法部第155 号批示;1922 年6 月17 日奉教育部第
302 号批示;1927 年 2 月 11 日奉司法部第 99 号批示;1927 年 2 月 14 日奉教育部第 42 号批示;1929 年 11 月 15 日奉司法行政部第 1484 号批示;
1933 年 1 月 11 日奉司法行政部第 52 号批示;1935 年 1 月 17 日奉司法行政部第 62 号批示等。参见《朝阳学院概览》(1933 年)、《朝阳学院大学
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Abstract:The private universities in the republic of China were rooted in the soil of traditional Chinese culture，
and gained the development opportunities in the social and political reform，including the germination of national
capitalism and the social environment of western learning． Fudan University as one of the earliest germination of
private universities in modern China，sustained during the course of the decades of private education and was
influenced by the political，economic，and cultural factors in the outside world． With the external environment
change constantly innovation， its academic examination system continued to improve according to their own
development needs． As a typical case of the academic examination system of the private university during the republic
of China era，the academic examination system of Fudan University has three characteristics． The promotion of
Chinese and western culture，and the importance of the integration of literary and scientific theories． To implement
diversified assessment methods and to highlight basic capabilities． Strict requirements for academic assessment and
implementation of organizational implementation． Fudan University is one of the typical cases of successful system
transformation among private universities during the republic of China era． Analysing the evolution and characteristics
of its academic examination system is of great significance for the deep understanding of academic examination system
during the republic of China era．
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